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（C）
図1．（a）P．L6vyのフラクタル図形．（b）λを中心にして45。回転する毎に万倍にたるらせん
   を一つ描き，その上の一点3を中心にしてλを通るように，巻きカだけが異なるらせんを描
   く．λ，Bから等距離にある交点をCとする。λB間のすべてを，λを中心としてλC間
   に，そしてまたBを中心としてCB問に縮小複製する．その繰り返しででき上がる．（c）両




        （a）                   （b）
図2．6弁花のタイル貼り：（a）12個のKoch曲線を6回対称に配する．（b）対数らせんを補助線
   として，タイルの形が単一であることがわかる．微細・巨大の両無限的な階層構造をもった
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図3．Penroseのタイル貼り：正五角形，菱形，星形，舟形を使った（初版）．広角36℃拡張Koch
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鮒
⑭
       （a）                   （b）
図5． フラクタルな相似平面分割：（a）広角45。の拡張Koch曲線の往路復路を分離し，工夫した
   Peano閉曲線で内外に分割．正方格子の部分格子分けから理解することもできる．
   （b）もっと広い領域を見ると，斜めの黒い格子と縦横の白い格子（格子定数が刀．倍）どかた
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図7．球面の自己相似タイル賭りI：球面上の相似もどき，球面Koch曲線を定義し，図2および図
   4の要領でタイル貼り化する．球面に収めるためには，球面の捷にしたがわねばたらない．
   当然，両無限的た階層構造はもち得たい．これは正20面体的た対称性の場合．
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         Tesse11ation and Fracta1
             Tohru Ogawa
    （The Institute of Statistical Mathematics；
Institute of App1ied Physics，University of Tsukuba）
    The aim of this study is a contribution to science of form as a part of which fracta1
is inc1uded．From the viewpoint of tesse11ation or space division，which has been inves－
tigated since before，fracta1is viewed．For examp1e，a topo1ogica1c1assiication of
po1yhedra is an important prob1em in the Voronoi ana1ysis．This prob1em has been
regarded as dquiva1ent to the c1assi丘。ation of tesse11ation of a spherica1surface with
convex e1ements．By the appearance of the concept of fracta1，this point of view might
have to be modiied．The motivation of this study is based on such an idea．
    The concept of tesse11ation is introduced into fracta1geometry in this paper．Severa1
attempts of se1f－simi1ar or semi－se1f－simi1ar tesse11ation are made．Some of them have
simi1arity between figure and ground．The concept of simiIarity is extended forigures on
a spherica1surface．Two types of fracta1tessenations of a spherica1surface are
proposed：In the丘rst type of them，ininite1y many∫クm物7ti1es with ininite1y many kinds
of size are used．In the second type，finite number of ti1es with two kinds of size are used．
    First，as a preparation for the above mentioned attempts，a genera1ized Koch curve is
defined by the fo11owing process．Prepare an arbitrary isosce1es triang1eλ3C，where the
side BC is the base．Choose two points D and亙。n the base so that D is in the same
distance fromλand3and so that亙is the same distance fromλand C．Next，it is
shown that some genera1ized Koch curves are regarded as ti1e edge of hierarchica1ti1ing
of a p1ane．The deinition of a gener61ized Koch curve is further extended for spherica1
iSOSCe1e triang1eS．
   It is a1so shown that some1ogarithmiρspira1s revea1the e1ementary process of
construction and the characteristic feature，se1f－simi1arity or fracta1structure，for many
regu1ar fracta1patterns．
Key words：Fracta1，tessellation，ti1ing，simi1arity between igure and gromd．
